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INTISARI 
 
 
Maraknya pengguna game on-line mampu membawa dampak lain di dalam 
kehidupan pemainnya. Kebiasaan bermain game yang diulang (repetitif) dan 
kompulsif akan menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan pada game 
itu sendiri. Berdasar fenomena di lapangan terlihat bahwa salah satu faktor yang 
menyebabkan adanya ketergantungan seseorang terhadap game on-line adalah 
separation anxiety gamer terhadap karakter yang terdapat pada game tersebut 
ataupun game itu sendiri.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah ada hubungan separation anxiety dengan perilaku ketergantungan pemain 
game on-line.  
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan sampel 
sebanyak 70 orang.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara separation 
anxiety dengan perilaku ketergantungan pada game on-line. 
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